
























審議会（Federal Accounting Standards Advisory Board: FASAB）や政府
会計基準審議会 (Governmental Accounting Standards Board: GASB) にお
いて、様々な概念書（Concepts）および基準書（Standards）が公表され
ている。FASAB では「バランスシート」（Balance Sheet）・「純コスト計算
書」(Statement of Net Costs)・「プログラム業績測定値報告書」(Statement 
of program performance measures) などを米連邦政府の「財務報告書」
（Financial Report）の代表例としている（１）。また GASB は、バランスシート
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というものである。」（傍点筆者）とされている（10）。
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